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COMMISSION ALLGEMEINE  BEMERKUNGEN 
B.  R.  Deutschland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Gemeinschaft 
QUELLEN 
FARBEN 
Gemeinsames  Statistisches  Amt  der  Europaischen 
Gemeinschaften. 
Nationale  Statistische  Amter, 
Ministerien  und  Konjunkturdienste. 
lm weiteren  V  erlauf der Arbeiten  des  Gemeinsamen 
Statistischen  Amtes  konnen  die  veroffentlichten 
Angaben  Anderungen  unterliegen. 
REIHENFOLGE 
Die  vier  Graphiken  der  Gruppe  A  liegen  fest,  sind 
also  in  jeder Ausgabe enthalten. 
Die  verschiedenen  Graphiken  der  Gruppe  B  sind 
variabel  und  jeweils  in  folgenden  Ausgaben  zu 
finden : 
Januar,  April,  Juli,  Oktober 
B  l  Ausfuhren 
B  2  Einfuhren 
B  3  Austauschrelationen 
B  4  Gold- und  Devisenreserven 
Februar,  Mai,  August,  November 
B  5  Lohne 
B  6  Einzelhandelsumsatze 
B  7  Grosshandelspreise 
B  8  Aktienkurse 
Marz,  Juni.,  September.,  Dezember 
B  9  Eisenbahngütertransport 
Blû Elektrizitatsverbrauch 
Bll Produktion  der  Metallverarbeitenden  Industrie 
Bl2  Wohnungsbaugenehmigungen. 
REMARQUES  GÉN'ÉRALES 
COULEURS 
R.  F.  d'Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
SOURCES 
Office  commun  de  la  Statistique  des  Communautés 
européennes. 
Services  nationaux  de  Statistiques, 
Services  de  Conjoncture  et  Ministères. 
Les  données  publiées  sont  susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  à  l'Office 
commun  de  Statistiques  des  Communautés. 
PÉRIODICITÉ 
Les  quatre  graphiques  du  groupe  A  sont  fixes  et 
paraissent  dans  chaque  édition. 
Les  divers graphiques du groupe B sont variables et 
se  trouvent  respectivement  dans  les  éditions  sui-
vantes : 
Janvier,  avril.,  juillet,  octobre 
B  l  Exportations 
B  2  Importations 
B  3  Termes  de  l'échange 
B  4  Réserves  d'or  et  de  devises 
Février~  mai,  août,  novembre 
B  5  Salaires 
B  6  V  en tes  au  détail 
B  7  Prix  de  gros 
B  8  Cours  des  actions 
Mars, juin, septen1bre, décembre 
B  9  Transports  de  marchandises  par  chemin  de  fer 
BIO  Consommation  d'électricité 
Bll  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
métaux 
B  12  Autorisations  de  construire. INDUSTRIELLE  PRODUKTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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BEMERKUNGEN 
Die Kurven sind auf der Basis von Indices erstellt, die durch 
das  Gemeinsame  Statistische  Amt  der  Europiiischen  Gemein-
schaften  von  saison- und  zufallsbedingten  Schwankungen 
berelnigt worden  sind.  - Ohne  Bau,  Nahrungs- und  Genuss-
mittelindustrie. 
KOMMENTAR 
Das  lei  ch te  W achstum  der  incl  us  tri  ellen  Pro-
duktion zu Beginn des J ahres 1959 war im wesent-
lichen auf die Erholung der wirtschaftlichen Akti-
vitat in Italien und in den Niederlanden zurück-
zuführen,  wahrcnd  die  Produktion  in  der  BR 
Deutschland,  in  der  Bclgisch-luxemhurgischen 
Wirtschaftsunion  und  in  Frankreich  his  Ende 
Fehruar auf  dem  zu  Jahresende  1958  erreichten 
Niveau  vcrharrte.  Die  saisonale  Belchung  der 
industriellcn Produktion ist jedoch diesmal - vor 
allem  wcgcn  günstigercr  Witterungsbedingungen 
- früher ais in den Vorjahren cingetrcten.  Die 
lebhaftc  Bautatigkcit  insbesondcre  in  der  BR 
Deutschland und der Anstieg der Auftrage in der 
Stahlindustrie, der allerdings tcilwcise durch Son-
derfaktoren  ( Strcikbefürchtungen  in  den  V erei-
nigten Staaten) bcdingt ist, stellen aber jcdcnfalls 
konjunkturstützcnde  Elcmente  dar. 
REMARQUES 
Les  courbes  ont  été  établies  sur la  base des  indices  corrigés 
des  variations  saisonnières  et  accidentelles,  par  l'Office  com-
mun de la  Statistique des  Communautés européennes.  - Non 
compris  construction,  industries  alimentaires,  boissons  et 
tabac. 
COMMENTAIRE 
La légère augmentation de la production indus-
trielle de la Communauté était, au début de 1959, 
essentiellement imputable à la reprise de l'activité 
en  Italie  et  aux  Pays-Bas,  la  production  de  la 
République fédérale d'Allemagne, de l'Union éco-
nomïquc  helgo-luxcmbourgeoise  ct  de  la  France 
étant demeurée, jusqu'en février, au niveau atteint 
à  la fin de 1958. La reprise saisonnière de la pro-
duction industrielle s'est toutefois manifestée plus 
tôt que les années précédentes, principalement en 
raison des conditions climatiques favorables. L'ac-
tivité  dans  le secteur  de  la  construction,  surtout 
en République fédérale d'Allemagne, et l'accrois-
sement important des commandes dans la sidérur-
gie, partiellement imputable à  des facteurs excep-
tionnels  (risques  de  grève  aux Etats-Unis), cons-
tituent, en tous cas, des éléments de soutien de la 
conjoncture. 
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BEMERKUNGEN 
Vollarbeitslose,  d. h.  ohne  Kurzarbeiter.  - Belgien :  Tages-
durchschnitt des Monats. - Frankreich :  Zahl der Stellungsu-
chenden. - Italien : nur die eingeschriebenen Arbeitslosen. -
Luxemburg :  keine  Arbeitslosen. 
KOMMENTAR 
Die in allen  Mitglicdslandern  fcstgcstellte  Ab-
nahme  der  Arbeitsloscnzahl  ist  im  wesentlichen 
dem  Rückgang der Wintcrarbeitslosigkeit zu ver-
danken,  wobei  sich  diesmal  die  saisonalen 
Beschaftigungscffektc  frühcr  auswirkten  ais  in 
anderen J  ahren.  lm Marz lagen die Zahlen der 
Vollarbcitslosigkcit  nur  in  zwci  Landern  über 
dem  entsprechenden  Vorjahres,stand :  in  Frank-
reich,  wo  die  Konjunkturverlangsamung  leichte 
Auswirkungen  auf  das  Beschaftigungsniveau 
hatte,  und  in  Belgien,  wo  die  wirtschaftliche 
Aktivitat  stagnierte.  Demgcgcnüber  lag  das 
Niveau  der  Arbcitslosigkcit in  der  BR  Deutsch-
land und vor allem in den Niederlanden, wo sich 
der  konjunkturellc  Wiedcraufschwung  fortsetzt, 
niedrigcr ais  im  Marz  1958.  In beiden Landern 
grcift der zunachst bcsondcrs in der Bauindustrie 
beobachtete  Anstieg  der  Bcschaftigung  tcnden-
ziell sclbst auf die Tcxtilindustric über, wobci er 
in diesem Zweig namcntlich in Form cines Rück-
gangs der Kurzarbcit zum Ausdruck konuut. 
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REMARQUES 
Chômeurs  complets, à  l'exclusion du chômage partiel. - Bel-
gique :  moyenne  journalière  au  cours  du  mois.  - France : 
dt>mandes  d'emploi non satisfaites. - Italie :  chômeurs  enre-
gistrés  uniquement.  - Luxembourg :  chômage  inexistant. 
COMMENTAIRE 
La diminution du nombre de chômeurs, consta-
tée dans tous les pays membres est, en grande par-
tie, imputable à la résorption du chômage hivernal, 
la reprise saisonnière de l'activité s'étant produite 
plus tôt que les autres années. En mars, les chiffres 
du chômage complet ne sont supérieurs que dans 
deux pays à ceux du mois correspondant de 1958 : 
en France, où le ralentissement de la conjoncture 
a  cu  de  légères  Tépercussions  sur  le  niveau  de 
l'emploi, et en Belgique, par suite de la stagnation 
de  l'activité  économique.  Par  contre,  en  Répu-
blique fédérale d'Allemagne, et surtout aux Pays-
Bas, où la reprise se poursuit, le niveau du chô-
niage  se situe  en-dessous  de  celui de mars  1958. 
Dans  ces  deux  pays,  l'augmentation  de  l'emploi, 
observée  surtout  dans  l'industrie  du  bâtiment, 
tend  à  s'étendre  même  aux  industries  textiles, 
notamment sous- forme d'une atténuation du chô-
mage  partiel. VERBRAUCHERPREISE  PRIX  À  LA  CONSOMMATION 
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BEMERKUNGEN 
B.  R.  Deutschland :· mittlere  Verbrauchergruppe.  - Belgien : 
Einzelhandels- und  Dienstleistungspreise.  - Niederlande : 
Lebenshaltungskosten  für  Arbeiter  und  Angestellte.  - - Bei 
einem Vergleich der franzôsischen Kurve mit denen der ande-
rcn  Liindcr müsscn die \Ycchsclkursiindcrungcn  von  1!)57  und 
Drzrmbcr 1958  bcrücksichtigt wcrdcn. 
KOMMENTAR 
Die  Verbrauchcrpreise  haben  sich  im  M~irz 
kaum verandert und bestatigen damit die in den 
meisten  Landern  seit  Ende  1958  festzustellende 
Stabilitat~  Die V erbraucherpreise in Frankreich, 
die  bisher  in  Auswirkung  der  Ende  Dezember 
1958  durchgeführten  Wechselkursanderung  und 
der Streichung von Subventioncn eine Ausnahme 
von dieser allgemeinen Tendenz darstelltcn, haben 
sich im Marz nicht mehr crhoht.  Damit hat sich 
der Preisanstieg in Frankreich im crstcn Viertel-
jahr  auf  4  7o  hcschrankt,  wahrend  cr  in  den 
Monaten nach der , Operation 20  j{-." vorn August 
1957 wesentlich grosser war.  ln den  meisten Lan-
dern der Gerneinschaft entsprach das Niveau der 
Verbraucherpreisc  nahezu  dcrn  des  entsprcchen· 
den  Vorjahreszeitraums  ;  in  den  Nicderlanden 
sind  die  Lebenshaltungskostcn  vor  allem  infolge 
cines Rückgangs  der Nahrungsmittcl- und Textil-
preise sogar niedriger. 
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REMARQUES 
R.  F.  d'Allemagne :  cofl.t  de  la  vie  pour  consommateurs 
moyens.  - Belgique :  prix  de  détail  et  des  services.  -
Pays-Bas :  cofl.t  de  la  vie  pour  travailleurs  manuels  et 
employés.  - Une  comparaison  entre  la  courbe  de  la  France 
et  celles  des  autres  pays  doit  tenir  compte  des  modifications 
d('s  taux de  changr  intrrvrnurs  rn  19;i7  rt  rn  drccmbrc  1958. 
COMMENTAIRE 
Les  prix  à  la  consommation  ne  sc  sont  guerc 
modifiés  en  mars,  confirmant  ainsi  la  stabilité 
constatée dans la plupart des pays à la fin de 1958. 
Les prix à  la consommation en France, qui,  jus-
qu'à  présent,  avaient  fait  exception  à  cette  ten-
dance générale, par suite des suppressions de sub-
ventions et de la modification du taux de change 
intervenue en décembre, n'ont plus augmenté en 
mars ; la hausse des prix a  ainsi été limitée à 4  o/o 
au cours  du premier trimestre 1959, alors qu'elle 
avait été bien plus importante au cours des mois 
qui  ont  suivi  l'opération  « 20  jlo  »  d'août  1957. 
Dans  la  plupart des  pays  de la Communauté, le 
niveau  des  prix  à  la  consommation,  au  premier 
trimestre de l'année 1959, est pratiquement iden-
tique  à  celui  de  la  période  correspondante  de 
l'année  précédente ;  aux  Pays-Bas, le  coût  de  la 
vic  est  même  inférieur,  par  suite  surtout  de  la 
baisse  des  prix  des  produits  alimentaires  et tex-
tiles. 
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Glcitrnde  Drrimonntsdurrhsrhnittr.  - Ausfuh1·  fob,  Einfuh1· 
rif ;  ohne  \\'iihrunp;sp;old.  - Cm•·t•rhnung  zum  o!Tizirllrn 
\\'rrhsrH:u1·s  ;  fii1·  Franl;xrich,  ll!'ll!'l"  Ku1·s  ab  August  19;i7 
und nb  Drzrmbrr 19;ï8.  - Franl.:rl'irh  :  die  crestl"irhrlte  Kurvt· 
strllt  den  Saldo  dPI"  I-Iandrlsbilanz  nut·  mit"'  dPm  Drvisrnaus-
lnnd  dar, die  durchgczogcnc  Kurvr  drn  Saldo  der  llilanz  des 
gcsnmten Aussenhandels. - Belgirn und Luxcmbut·g :  gemcin-
same  Kurve.  - Gemrinschaft :  Snldo  der  Ilandclsbilanz  mit 
den  andrrrn  Liindern. 
KOMMENTAR 
Gegen  Ende  1958  wies  die  Handelshilanz  der 
Gemeinschaft  eincn  schr  hedeutcnden  Über-
schuss  auf.  Diescr  verringertc  sich  zu  Anfang 
1959,  da  mehrcre  Lander,  namentlich  die  BR 
Deutschland, Frankreich und die Belgisch-luxem-
hurgische  Wirtschaftsunion,  eine  gewissc  V er-
schlechterung zu vcrzeichnen hatten.  Wegen des 
hohen  Exportniveaus  war  dicse  Ahschwachung 
allerdings  weniger  ausgepragt  ais  im  Laufe  der 
gleichen  Zeit  der  Vorjahre,  ohwohl  sich  die 
,terms of trade" infolge der Schwache der Preise 
für Erzcugnissc der Verarheitung und wegen der 
Fesiigung der Rohstoffpreisc in den letzten Mona-
tcn  ungünstiger gcstaltet  hahen.  ln dem  Masse, 
wie sich die Befestigung der W eltmarktpreise für 
Rohstoffe  fortsetzen  würde, konnte  sie  einerseits 
eine  Erhohung  der  Importe  zur  Wiederauffül-
lung der Lager in der Gemeinschaft hewirken und 
andererseits  die  Kaufkraft  der  Entwieklungslan-
der starken. 
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REMARQUES 
:\[oyennc  mobile  sut·  trois  mois.  - Exportations  f.o. b., 
impo1·tntions  c.a. f.  ;  01·  monétaire  exclu.  - Conversion  sur 
la  base  des  taux  de  change  oflïciels ;  pour  ln  Fnu1re,  nou-
veaux  taux  à  pal"tit· d'aoùt 1957 ct décembre 1958. - France : 
la  courbe  rn  t•·ait  continu  •·rp•·éscnte  la  balance  totale,  celle 
en  pointillé,  la  balance avec  l'étranger  seulement. - Belgique 
et  Luxembourg :  courbe  unique. - Communauté :  solde de la 
balanec commerciale avec  les  pays  tiers. 
COMMENTAIRE 
A  la fin de 1958, la balance commerciale de la 
Communauté a  enregistré un excédent particuliè-
rement important. Au début de 1959, cet excédent 
s'est  réduit,  une  certaine  détérioration  étant 
apparue dans plusieurs pays, notamment en Répu-
blique  fédérale  d'Allemagne,  en  France  ct  en 
Union  économique  belgo-luxembourgeoise.  En 
raison  du  niveau  élevé  des  exportations,  ce  flé-
chissement a  été. moins accentué qu'au cours de la 
même  période  des  années  précédentes,  bien que 
les  termes  de l'échange  aient suivi,  au cours  des 
derniers mois, une évolution moins favorable,  p~'r 
suite  de  l'affaiblissement  des  prix  des  produits 
manufacturés ct du raffermissement des prix des 
matières  premières.  Dans  la  mesure  où  se  pour-
suivrait l'allure soutenue  des  cours mondiaux de 
matières  premières,  elle  serait  de  nature  à  pro-
voquer, d'une part, une augmentation des impor-
tations destinées  à  reconstituer les stocks dans la 
Communauté  ct,  d'autre  part,  une  amélioration 
du pouvoir d'achat des pays en voie  de  dévelop-
pement. AUSFUHREN  EXPORTATIONS 
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Glcitcndc  T>reimonatsdut·chschnittc  ;  auf  Basis  der  Methode 
Laspeyres.  - Bclgicn  .und  Luxcmhut·g :  gcmcinsamc  Kurve. 
- Frankrcich  :  Handel  mit  d cm  Deviscna usland  und  dct· 
Franc-Zone. 
KOMMENTAR 
Das  gcringc Ausmass  der  saisonalcn  Ausfuhrah-
schwachung  zu  Bcginn  des  J ah  res  lasst  auf  cin 
Anhaltcn  der  im Jahrc  1958  verzcichneten  Auf-
wartscntwicklung  schlicsscn.  Bis  jctzt  wurdcn 
namlich die Ausfuhrcn  der  Gcmeinschaft von der 
gcringcrcn  Dcviscnvcrfügbarkcit  der  Entwick-
lungslandcr  ni  ch t  hccintrüchtigt.  Trotz  cines 
Prcisrückgangs um durchschnittlich  2  j'o  ühcrsticg 
dahcr  der  Wert  der  Ausfuhrcn  zu  Anfang  1959 
das  cntsprcchcndc  Vorjahrcsnivcau.  Die  Fertig-
warenausfuhrcn  der  mcisten  Lander der Gemcin-
schaft,  hcsondcrs  aber  der  BR  Deutschland,  der 
Niederlandc  und Frankreichs,  nehrncn  weiter zu, 
wobei  im  Fallc  Frankrcichs  das  W achstum  der 
Exporte  in  das  Deviscnausland  dcutlicher ist  ais 
das der  Vcrkauff'  an die Franc-Zone.  Die Gesarnt-
ausfuhr  Italien :-;  hl'lt  ~ i ch nicht crhoht,  weil  der 
Auslandsabsatz  landwirtschaftlicher  Erzeu·gnisse 
abgenommen  hat. 
REMARQUES 
:\[oyenne  m obile  sur  tt·ois  m ois  ;  sur  hase  d e  la  m éthode 
La; peyt·cs.  - Belgique  ct  LuxcmboUJ·g  :  courbe  unique. 
Ft·ancc  :  commerce  avec  1  'étranger  ct  la  zone  franc. 
COMMENTAIRE 
Le caractère modéré de la baisse saisonnière des 
exportations,  au  début  de  l'année,  reflète  sans 
doute la persistance  de la tendance  à  l'accroisse-
ment constatée en 1958, les exportations de la Com-
munauté  n'ayant guère  été  affectées par la dimi-
nution des recettes en  devises des pays en  voie  de 
développement. En dépit d'une baisse  des prix de 
2  7o en moyenne,  la valeur des  exportations,  au 
début  de  1959,  dépasse  ainsi  le  niveau  de  la 
période correspondante  de l'année précédente. Les 
exportations  de  produits  manufacturés  sc  déve-
loppent  dans  la plupart  des  pays  de la  Commu-
nauté ct plus spécialement en République fédérale 
d'Allemagne, aux Pays-Bas et en  France. Pour ce 
dernier  pays, l'accroissement est  plus marqué pour 
les ventes  à  l'étranger  que  pour celles  destinées  à 
la zone franc. Le  total des exportations  de  l'Italie 
n'a  pas  augmenté, en  raison de  la diminution des 
ventes de  produits  agricoles à l'étranger. 
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M  A  M  A  S  0  N  D 
BEMERKUNGEN 
Glcitcndc  D•·eimonatsdurchschnittc ;  auf  llasis  der  :Methode 
Laspeyres.  - llclgien  und  Luxemburg :  gcmcinsamc  Ku1·vc. 
- Franlo·cich :  Handel  mit  dcm  Dcvisenausland  und  der 
Franc-Zone. 
KOMMENTAR 
Die Einfuhren hliehen in den mcistcn Mitglicds-
landern  auf  verhaltnismassig  nicdrigem  Niveau. 
Ausschlaggcbcnd hicrfür warcn zum Teil die all-
gemein  schwache  Zuwachsrate  der  Produktion 
und insbesondcrc  die  Schwierigkeitcn im  Textil-
bercich, tcilweise aber auch die Einschrankungen 
der Kohlcncinfuhr.  Immerhin erreichtc der W crt 
der Gesamteinfuhr der Gemeinschaft in den Mo-
naten zu Anfang 1959 nahezu das gleiche Niveau 
wie im Vorjahr, was  vor allem  auf die im  Marz 
stark erhohten Kaufc der B. R. Deutschland und 
der Niederlande zurückzuführen ist.  Die Periode 
des Lagcrabhaus und der Prcishaisse der Grund-
stoffe  schcint  heendet  zu  sein ;  die  Einfuhren 
passen  sich  schrittweise  wicder  dem  laufenden 
Verbrauch an.  Dieser Anpassungsprozcss spiegelt 
sich indessen  nicht voll in den Gesamteinfuhren 
der Gemeinschaft widcr, da die Kohlencinfuhr im 
Jahrc 1959 mengcnmassig erhchlich niedriger ais 
im J ahre 1958 sein wird. 
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REMARQUES 
:\loyennc  mobile  sur  trois  mois  ;  sur  base  de  la  méthode 
Laspeyres.  - llclgiquc  ct  Luxembourg :  courbe  unique. 
Fnmcc :  commerce avec l'étranger ct la  zone  f•·anc. 
COMMENTAIRE 
Les  importations  de  la  p'lupart  des  pays 
membres  sont  restées  à  un  niveau  relativement 
bas, en raison, d'une part, du faible taux de crois-
sance  de l'activité économique en général ct  des 
difficultés  du  secteur  textile  en  particulier,  et, 
d'autre part, des restrictions appliquées à l'impor-
tation de houille. Toutefois, au début de 1959, la 
valeur  des  importations  de la  Communauté s'est 
située à un niveau assez proche de celui de l'année 
précédente,  du  fait  notamment  de  la  forte  aug-
mentation  des  achats  de  la  République  fédérale 
d'Allemagne ct des Pays-Bas au cours du mois de 
mars.  La  période  de  réduction  des  stocks  et  de 
baisse  des  cours  des  matières  premières  paraît 
terminée ;  les  importations  s'adaptent  progressi-
vement aux besoins courants. Cette adaptation ne 
se  traduira  cependant  pas  entièrement  dans  le 
total des importations de  la Communauté, car les 
quantités  de  houille  importées  en  1959,  seront 
considérablement réduites par rapport  à  1958: AUSTAUSCHRELATIONEN  TERMES  DE  L'ÉCHANGE 
1953 =  lOO 
1957  1958  1959 
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BEMERKUNGEN 
Bclgien  und  Luxemburg :  gemcinsamc  Kurve.  - Frankrcich : 
Handel  mit  dem  Dcviscnausland  und  der  Franc-Zone.  -
Italien  und  Nicdcrlandc  :  \Verlindcx  bcrcchnct auf  Basis  der 
!\fcthodc  Laspeyres.  - L'cbrigc  Landcr :  \Vcrtindex  bcrcchnct 
auf Basis  der  Methode  Paaschc. 
KOMMENTAR 
Die ,terms of trade" der Gemeinschaft dürften 
im  September  des  Vorjahres  ihren  günstigsten 
Stand  erreicht  haben.  Seither  zeichnet  sich 
sowohl  für  die  Gemeinschaft  ais  auch  für 
die  meisten  einzelnen  MitgliedsUinder  ein 
gewisser  Tendenzumschwung  ab.  Diese  Ent-
wicklung  ist  einerseits  auf  einen  gewissen 
Rückgang  der  Exportpreise  und  anderseits 
auf  das ~ Aufhoren  der  Baisse  der  Roh-
stoffp·reise  zurückzuführen  . .  Letztere  erhohten 
sich  sogar  im  ersten  Quartai  1959  geringfügig 
unter dem Einfluss  der Erholung der Preise von 
Kupfer,  Hauten · und  W olle.  Trotz . dieser  Ent-
wicklung sind die Austauschrelationen in mehre-
ren Landern, insbesondere in der BR Deutschland 
und in den  Niederlanden, noch  günstiger  ais  zu 
Beginn des Jahres 1958.  Sie dürften sich in den 
kommenden Monaten nicht wesentlich verschlech-
tern, selbst wenn die in einigen Landern erwartete 
Konjunkturbelebung  einen  gewissen  Wiederauf-
bau der Lager nach sich ziehen sollte. 
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REMARQUES 
Belgique  et  Luxembourg :  courbe  unique.  - France :  com-
merce avec  l'étt·anger  ct  la  zone franc.  - Italie  ct  Pays-Bas  : 
indices  de  valeut·  calculés  sur  la  base  de  la  méthode  Las-
peyt·es.  - Autres  pays  :  indices  de  valeur  calculés  sur  la 
base  de  la  méthode  Paasche. 
COMMENTAIRE 
Les  termes  de  l'échange  de  la  Communauté 
semblent avoir atteint leur point le plus favorable 
en septembre de l'année 1958. Un certain renverse-
ment  de  la  tendance  s'est  dessiné  depuis,  tant 
pour l'ensemble  de la  Communauté  que  pour la 
plupart  des  pays  membres.  Cette  évolution  est 
imputable à  la fois  à  une certaine réduction des 
prix à  l'exportation et à  l'étalement de la  baisse 
des cours des matières premières. Au premier tri-
mestre,  ceux-ci  ont  même  augmenté  légèrement, 
sous l'influence du relèvement du prix du cuivre, 
des peaux et de la laine. En dépit de cette évolu-
tion,  les  termes  de  l'échange  sont  encore,  dans 
plusieurs pays, en particulier dans la R.F. d'Alle-
magne  et  aux  Pays-Bas,  plus  favorables  qu'au 
début de  1958.  Ils  ne semblent pas  devoir subir 
une  nette  détérioration  au  cours  des  prochains. 
mois,  même  si  la reprise  de  l'activité escomptée 
dans  certains  pays  devait entraîner une certaine 
reconstitution  de  stocks. 
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GOLD- UND  DEVISENRESERVEN  RÉSERVES  D'OR  ET  DE  DEVISES 
Kumulativc \\'crte, ab 1/1/1957 in Millionen Dollar  Yariations en millions de dollars à  partir du 1/1/1957 
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Reserven  bei  Zentralbanken  und  staatl ichen  Anstalten.  Das 
hier  gegebene  Bild  der  Devisenverfügbarkeit  ist  allerdings 
nicht  vollstandig,  da  auch  die  Geschaftsbanken  in  unter-
schiedlichem  Ausmass  Auslandsguthaben  unterhalten,  die 
aber  nicht  in  allen  LanderP  statistisch  ausreichend  erfasst 
sind.  Ohne befristete oder nur beschrankt verwendbare Aus-
landsforderungen (EZU, IWF, Weltbank usw). - Umrechnun-
gen  zum olfiziellen  Kurs. 
KOMMENTAR 
Der Ansticg der Gold- und Devisenrescrven der 
Gcmcinschaft  insgcsamt  hat  sich  in  den  crstcn 
Monaten des  J ah  res vor  allem  wcgcn der günsti-
~cn Handclsbilanzcn  der  Mitglicdslandcr  fortgc-
setzt.  Dancbcn  ist  der  Devisenbcstand  in  allen 
Landcrn auch  durch  gcwissc  Kapitalbcwcgungcn 
heein:flusst  worden.  ln  Frankrcich  führtcn  die 
zu  Jahrcscndc  1958  bcschlosscncn  monctarcn 
Sanierungsmassnahmcn  zu  einer  Umkchr  der 
,tcrms of paymcnt" und zu gcwisscn Kapitalrück-
:fli.issen.  Dcmgegcnüber habcn sich  die Rescrvcn 
in Bclgicn  in  den  crstcn  Monatcn  lcicht  vcrrin-
gcrt.  Trotz der anhaltcnden Ausfuhrübcrschüsse 
der  BR  Deutschland  hahcn  auch  die  dcutschcn 
Gold- und  Deviscnrcservcn  - infolgc  der  Auf-
wiirtscntwicklung des Kapitalcxports, bcdcutcndcr 
Schuldcntilgungcn  und  anderer·  ausscrgcwohnli-
chcr Auslandszahlungcn - abgcnommen. 
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REMARQUES 
Réserves dans les banques centrales et les organismes publics. 
Le  montant ci-dessus des  disponibilités  en  devises  n'est  donc 
pas  complet,  car  les  banques  privées  disposent  également, 
dans  une  plus  ou  moins  grande  mesure,  d'avoirs  étrangers, 
qui  ne  sont pas relevés dans  tous  les  pays avec une  précision 
sufTisante.  A  l'exclusion  des  créances  sur  l'étranger  à  terme 
ou  partiellement  réalisables  (t:EP,  Fl\11,  BIRD,  etc.).  - Con-
version  sur  la  base  des  taux  de  change  olficiels. 
COMMENTAIRE 
Pour l'ensemble de la Communauté, l'augmen-
tation des réserves en or et en devises s'est pour-
suivie, pendant les premiers mois de l'année,  du 
fait  notamment  de  l'amélioration  de"s  balances 
commerciales des pays membres. Le montant des 
réserves dans chaque pays a également été influen-
cé  par  certains  mouvements  de  capitaux.  En 
France,  les  mesures  d'assainissement  monétaire, 
décidées à la fin de 1958, ont provoqué, au début 
de 1959, un renversement des conditions de règle-
ment  et  certains  rapatriements  de  capitaux.  En 
Belgique, au contraire, les réserves ont légèrement 
diminué  au  cours  des  premiers  mois.  Malgré  la 
persistance des  excédents  de la balance commer-
ciale de la République fédérale  d'Allemagne, les 
réserves  allemandes  en  or  et  en  devises  sc  sont 
également  réduites,  par suite  du  développement 
des  exportations  de  capitaux,  d'importants  rem-
boursements de dettes extérieures ct d'autres paie-
ments exceptionnels à l'étranger. 